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1 Il s'agit ici de proposer un arrêt sur image d'une “lecture”. Une lecture qui n'est autre
qu'un entrecroisement.
Un côtoiement (proche de l'emboitement mais absolument dynamique) de phrases en
train de se lire,  déjà lues ou s'énonçant en même temps,  de dessins empruntant la
courbe des significations, et de pensées persistantes comme nouant l'instant.
Un arrêt sur image pour que d'autres images/textes s'enclenchent également chez le
lecteur.
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